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Stellingen behorende bij het proefschrift van Ralph Hermans
1. Er bestaat geen dier-experimenteel model voor homosexualiteit
2. De perestrojka-politiek van Michail Gorbatsjov is van positieve invloed
geweest op de Nederlandse aspergeteelt.
3. De behandelovereenkomst tussen patient en arts wondt door de genees-
heer gezien als een inspanningsverbintenis doch door de patient toene-
mend geïnterpreteerd als zijnde een resultaatsverbintenis.
4. Stikstofoxyde donoren kunnen een grote nol gaan spelen bij de behandeling
van premature weeën.
5. Twee soorten bevallingen laat een gynaecoloog liever aan een collega over;
op de eerste plaats de bevalling van zijn eigen vrouw en op de tweede
plaats die van (de vrouw van) een advocaat
6. De postnatale testosteronstijging bij de mannelijke rat is niet gereguleerd
door het hypothalamisch-hypofysair systeem. (dit proefschrift)
7. Acute intermitterende prénatale hypoxie inhibeert de postnatale testoste-
ronpiek van de mannelijke rat (dit proefschrift)
8. Chronische prénatale hypoxie heeft geen remmende invloed op de
postnatale testosteronpiek van de mannelijke rat (dit proefschrift)
9. Prénatale hypoxie zoals toegediend tijdens de in dit proefschrift beschre-
ven studies heeft nauwelijks invloed op het mannelijk sexueel dimorf repro-
duktief en non-reproduktief gedrag. (dit proefschrift)
10. Postnatale hypoxie bij de mannelijke rat kan de "drug responsiveness" op
latere leeftijd veranderen. (dit proefschrift)
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